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1981 NAIA DISTRICT 22 GOLF CHAMPIONSHIP 
TEE TIMES Ill TEE 
11:00 Tony Adamshick DEFIANCE 
Tom Yoder BLUFFI'ON 
Jeff Verbus WALSH 
11:07 Bill Pfefferle TIFFIN 
Dave Rollins DEFIANCE 
Dave Mohr BLUFFTON 
11:14 Russ Holden MALONE 
Scott Kirkendall BLUFFTON 
Greg Leggett WALSH 
11: 21 Opie Fisher TIFFIN 
John Greenwood CEDARVILLE 
Brian Robinson BLUFFI'ON 
11:28 Jim Baldwin CEDARVILLE 
Kurt Gaskell DEFIANCE 
Toby Weiland MALONE 
11: 35 Rob Fridley TIFFIN 
Nelson Snellenberger DEFIANCE 
Mark Womack CEDARVILLE 
11:42 Jeff Leckrone MALONE 
Bill Bolinger BLUFFI'ON 
Steve Shuty TIFFIN 
11:49 Bruce Burden DEFIANCE 
Bob Uppenkamp TIFFIN 
Marc Blanc WALSH 
11:56 Greg Verbus WALSH 
Brian Johnson CEDARVILLE 
Tim Davis MALONE. 
12:03 Ron Contini WALSH" 
Bill Boulet CEDARVILLE 
Steve Landers MALONE 
